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Kış... Kar.,
Bu sene dünyanın her yetin­
de müthiş dut şiddet-göstermiş 
olan kış, aynı şiddeti bizden de 
esirgemedi. O mavi seması al­
tında insanın hemen bütün kış 
müddetince kendisinini bahar 
içinde sandığı güzel İzmirin bile 
zalim soğuklardan nasibi olmuş. 
Ankara ile İstanbul arasında 
ise l>ir kaç gün trenler işleme­
di, ve bu satırlar yazılırken halâ 
Avrupa trenleri İstanbula gel­
memiş bulunuyor, Trakya- sahra­
larında karlara gömülü, yolla­
rın açılmasını bekliyorlar. Bazı 
garp ediplerinin hayalhanelerinde 
tasavvur ve tasvir ettikleri se­
ması ebediyen mavi Tıırkiyeniıı 
hakikat olduğuna zahir, biz de 
inanmışız ki, bir kaç batta beş 
on sene dir bizi fazla mfılaye- 
metine alıştıran kış bu sene biz­
den hakkını -faizleriyle beraber- 
isteyince, hayret ve dehşet içinde 
kalıverdik. H atta fırtınanın en şid­
detli günlerine ait İstanbul gaze­
telerinde lıaileengiz bir üslup var. 
Sokaklarda, \Wjdfelerine imiktim 
dilenciler müsmsna olarak, kim­
seler yok, vesaiti nakliye tama­
men durmuş gibi, her taraf
kapalı ve bir çok yerlerde açlık 
korkusunun t ez a ui ı r i la  1 İni k i
daima Berliııde datıa fazla 
olur ve Rusyada her *zaman daha 
fazla kar yağar. Oralarda buna 
rağmen vazifeleri ve zevkleriyle 
devam eden hayatı medeniyânin 
bizde tevekkufa uğrayıvennesı, 
o memleketlerde kışa karşı ecel­
den yapılıp hazırlanmış teşkilâtın 
bizde pek nakıs bulunduğuna
delâlet etmektedir. Ve bu sene­
nin bizi kasıp kavuran soğukları
1929 denesi kışını zalimliğinden
dolayı affetmek icap eder.
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